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Esti Wulandari. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH PADA 
PROGRAM 4 SEMESTER DI SMA N 3 SURAKARTA (Studi Kasus di Kelas X 
IPS 1 SMA N 3 Surakarta). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni. 2017 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perencanaan pembelajaran 
sejarah pada program 4 semester di SMA Negeri 3 Surakarta; (2) pelaksanaan 
pembelajaran sejarah pada program 4 semester di SMA Negeri 3 Surakarta; (3) hambatan 
yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah pada program 4 semester di 
SMA Negeri 3 Surakarta; (4) upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan 
dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah pada program 4 semester di SMA Negeri 3 
Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Validitas data dilakukan melalui 
triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perangkat pembelajaran yang digunakan 
guru tidak jauh berbeda dengan perangkat pembelajaran kelas regular. Perbedaan hanya 
terletak pada alokasi waktu yang disediakan. (2)  Pelaksanaan pembelajaran sejarah pada 
program 4 semester tidak jauh berbeda dengan program regular. Perbedaan terletak pada 
strategi pembagian materi yang diberikan pada siswa relatif lebih cepat. (3) Terdapat dua 
faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di program 4 
semester. Pertama faktor internal yaitu perbedaan tingkat konsentrasi siswa pada materi. 
Kedua, faktor eksternal yaitu alokasi waktu pembelajaran yang diberikan sekolah dituntut 
lebih cepat. (4) Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu 
dengan menggunakan strategi membagi materi menjadi beberapa bentuk peta konsep 
yang dapat dipelajari siswa di rumah serta menggunakan metode-metode pembelajaran 
untuk menarik konsentrasi siswa. 
 






















Esti Wulandari. IMPLEMENTATION HISTORY LEARNING IN 4 SEMESTER 
PROGRAM AT SMA NEGERI 3 SURAKARTA. (Case Study in Class X IPS 1 SMA N 
3 Surakarta). Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta. June. 2017. 
The purposes of this study were to determine (1) planning of history learning in4 
semesters program at SMA N 3 Surakarta; (2) describe the teaching learning process of 
history lesson in4 semesters program at SMA N 3 Surakarta; (3) problems faced by the 
teacher in teaching learning process of history lesson in 4 semesters program; (4) 
solutions to resolve the problems faced by the teacher inteaching learning process 
ofhistory lesson in4 semesters program at SMA N 3 Surakarta. 
This study used descriptive qualitative method. Data were collected through 
observation, interview, and document analysis. Data validity was done through method 
triangulation and source triangulation. Technique of analyzing data used by the author 
was an interactive model of analysis that includes data reduction, data presentation and 
drawing conclusions or verification.  
The result of this research showed that (1) teacher used the same planning of 
history learning with regular class, but the time allocation in teaching learning was 
different; (2) The strategies in teaching learning process in four semesters program are 
faster than regular class;(3) There are two factors that being problems faced by the 
teacher in teaching learningprocess of history lesson in four semesters program. The 
first, the differences of students concentration level in material include in internal factors. 
Second, the time allocation was given by the school demanded faster than regular class 
include in external factors; (4)To resolve the problems faced in teaching learning 
process,  the teacher used some strategies to attract the students’ concentration. For 
example, the teacher devided the material into several forms.  





















“Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat 
dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.” 
(Ki Hajar Dewantara) 
 
“Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk mendidik diri mereka 
sendiri seumur hidup mereka.”  
(Robert Maynard Hutchins) 
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